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Setelah menyelesaikan keseluruhan tahap dalam pelaksanaan proyek tugas akhir ini, mulai dari tahap penentuan judul, perancangan alat, sampai kepada tahap pengujian akhir terhadap rangkaian yang telah dibuat, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut :
1.	Secara keseluruhan, pembuatan alat Termometer Digital ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tuntutan perancangan.
2.	Sensor LM35 dapat mendeteksi suhu. 
3.	Mikrokontroller AT89C51 yang digunakan sebagai pengendali utama dapat berfungsi mengendalikan suhu.

5.2.	Saran
Dengan memperhatikan beberapa kekurangan yang ada, maka untuk pengembangan selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :
1.	Perlu dikembangkan Termometer Digital yang dapat menampilkan suhu dibelakang koma pada LCD.
2.	Pada Termometer Digital, perlu dikembangkan menu – menu tambahan agar mempermudah pengguna.
3.	Perlu dikembangkan catu daya yang efisien sehingga Termometer Digital mudah digunakan, misalnya menggunakan menggunakan baterai.

4.	
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